


























































































































閖上地区 330 419 749
下増田地区 31 33 64
市内その他 13 8 21
市外 47 25 72
地区不明 3 1 5




一丁目 17 32 49
二丁目 94 116 210
三丁目 18 27 45
四丁目 48 41 89
五丁目 27 37 64
六丁目 72 70 142
七丁目 39 50 89
庚申塚 1 1 2
昭和 1 2 3
新鶴塚 1 1 2














































































































































































































































































































































































































































































































































毎 日 新 聞2012年9月21日 記 事（http://mainichi.jp/
area/miyagi/news/20120921ddlk04040002000c.
html
毎 日 新 聞2012年10月11日 記 事（http://mainichi.jp/
area/miyagi/news/20121011ddlk04040005000c.
html
写真２　震災後の閖上（2011年4月）
建物がほとんど流されて更地状態になってしまった。（同上）
写真１　震災前の閖上（2007年）
建物が多く建ち並んでいる。
（名取市「東日本大震災の記録」ページより。
http://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/soumu/311kiroku/
index/gazou/hikaku）
写真３　多くの人が集まっている日和山
県外から来た人々も多い。（2012年8月14日撮影）
写真４　日和山から見た閖上
（2012年8月14日撮影）
写真５　B氏が作った花壇
（2012年10月7日撮影）
